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Abstract
 
       Birth and death is a life cycle. We cannot avoid death. When people die,
others often perform funeral ceremonies. Almost every culture has these kinds of
ceremonies. These ceremonies can demonstrate their distinctive cultural
background.
       Because I am a Chinese-born Thai, I am familiar with both Thai and Chinese
funeral ceremonies, and I have determined the similarities differences and
implications between the two funeral ceremonies (Thai and Chinese). With this
essay, I hope that Thai people can understand more about the Chinese cultures,
and vice versa.
       I have analyzed the influence of these ceremonies on both Thai and Chinese
cultures and the intercultural effects on the two cultures. Both of the cultures have
some similarities: 1) the ceremonies have many steps; 2) the decoration is
wonderful and complex. The differences between these cultures come from the
effect of Taoism on the Chinese culture and the effect of Buddhism on the Thai
culture. Because of that particular reason, the native Thai and Chinese-born Thai
sometimes have some disagreements. They both feel different from one another.
Therefore, if the Chinese-born Thai understands the native Thai culture and the
native Thai understands the Chinese-born Thai culture, both sides can be united.
 
       KeywordsFuneral Ceremony;Chinese and Thai Comparison; Chinese and
Thai Cultures.
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